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THEs. I.
sOlent sensus, qui externi dicuntur, nu-merari quinque. Quamvis enim senlus o-mnis generaliter siat contactu corporeo,neque absque illo possit concipi 5 cum ta-
men valde disserant hi motus corpori impressi,
tam rdpectu corporum motum efficientium,
quam organorum , & illis excitatarum Iensatio-
num (pccic diversarum 5 hanc Ienluum antiquam
divisionem jure retinemus.
Thes. n.
Utpote omnis lenlatio ope nervorum sit,
ita etiam tactus iisdem ortum debet, cujus or-
ganum constituunt librae nerveae per totum cor-
4pus dispersae, quarum ope ictus & appulsus rerum
cum intuitum soris existentium sennmus.
sHEs. IU,
Nervi sunt partes teretes, albicantes, si'
brosae , specie silamentorum c cerebro ejusque
medulla oblongata , vel e spinali medulla, ortae.
Constant hi ex interiori molli substantia, & ex-
terius tunicis vesttumur , quae tensae «st clasticae
sunt', adeoque ab objectis concustae motum tre-
mulum induunt , eumque per longitudinem ad
cerebrum propagant. His undtquaquc dispersis
corpus redditur sensibilc*
7NEs. IF.
Quamvis c cerebro & spinali medulla pro-
deuntia nervorum paria omnia junctim surma
vix digiti constituanc diametrum , ad omne ta-
men corporis punctum dispergumur. Unde mi-
ra harum ramificationum subtilitas elucet'; inpri-
mis dum cogitatur, quemlibet nervum ex pluri-
mis altis tendinibus esso compoiitum.
5tres. r.
sensus , quo vi pollemus attrectatu digno-
scendi discrimina (ensibitium, potissimum in cute
viget, sub qua sines nervorum in sascicu!o& coi*
ledi in papillas abeunt pyramidales, quae copio-
sissimae adsunt in volis manuum & apicibus digi'
torum j quaeque palmarium tactus organum so*
lent constitui. subjacent hae epidermidi vel cu#
siculae, ne nimis sensibilcs dlent, & a quolibet
contactu dolor excitaretur, & nc cxarcscerent,
si aer immediate illas assicerer. sed tenuis illa
est , nc actionem corporum in nervos debilitet,
& sensationem impediar.
Tres. si.
Existentia spiriiuum animalium, aut, si ma-
vis, lucci nccvei, non cst temere m dubium vo*
canda.
THEsIs VII.
Commune sensorium Aristoteles in corde,
Galenici in ventriculis cerebri, UFillisius in sina-
lis ejus corporibus, Honoratm Fahxi in plexu eho*
6roideo , Cartestm in glandula pineali vel cona*
rio, frustra quaesiverunt.
THEs. Fili
Objectum tactus cuncta sunt corpora, quae
neque tenuitate neque mole (ua menluram or-
gani excedunt , idemque suarum partium varie-
tate vane commovendo, varus in mente percc#
ptionibus ansam suppeditant.
THEs, tr.
Qualitatum , quae in tangendi sensiim ca-
dunt
,
nonnullae lunt pluribus sensibus , potissi#
mum vssui communes, utpote figura, magnitu-
do, numerus, litus, motus, quies, &c* Aliae
uni tactus sensui magis propriae, ut durum &
molle, alperum & leaee, hutnidum & siccum,
calidum se frigidum,&c. Hoc sensu titillationem,
pruritum, dolorem, &e. persentiscimus.
7HEs X,
solet quidem tactus ultimus sensuum vulgo
judicari. sed primum potius locum illi conciliat
lumma ejus ncccsiitas, quae tanta est, ur absque
illo animal non edet animal, h. e. non sentirer*
Hinc quamvis in animalibus reliqui sensus inter#
7dura desiciant, nullum tamen reperitur, quod ta-
ctus facultate esset destitutum. Reliqui itaque
sensus faciunt ad bene esso, hic (impliciter ad e»«
se, ad conscrvanoncra & tutelam animalis.
7HEs, XI.
Reliqui sensus non possunt nisi sub tactus
iJea & analogia concipi & explicari, adeoque
sunt hujus species quaedam, licet exquisitiores. II*
lorum ergo nullus sine tactu est$ hic vero eo-
rum ministerio non indiget. Neque infrequens
cst , ut dum de reliquorum sensuum side dubita-
mus, hunc judicem postulcmus.
THss. XII,
Latior etiam multo tactus sensui, quam rcli#
quis, data cst provincia, tam rcspectu organi, quam
objectorum. Iliorum organum cst angustis limi#
nbus circumscriptum, hujus per totum corpu»
circumsunditur, adeo ut sit animali circumara#
biens custos. Reliqui ad certa objecta restrin-
guntur, hic proprietates corporum plurimas di#
versisiimasquc apprehendit.
8THEs. sili.
An tactu omnia reliqua animalia superet
homo, quod contendit Anflokles , definire non
audemus 5 utpote qui tactus gradum in illis co»
gnoscerc nequimus, eumque cum nostro conser#
re. Id constat, vigorem hujus stnsus in nobises-
se admodum excellentem 5 & posse illum, dum
me exercitatus redditur, ira subtilem fieri, ut
oculorum sere vices suppleat, offendunt
a nativitate electum exem-
pia aliqua*
TANTUM.
